











17. Međunarodni znanstveni skup 
»DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2010» 




Pozivamo  Vas  da  svojim  znanstvenim  i  stručnim  radom  (referatom,  istraživanjem  ili  raspravom) 
aktivno sudjelujete u  radu   17. Međunarodnog znanstvenog skupa   «DRUŠTVO  I TEHNOLOGIJA 
2010» koji se održava od 28. do 30. lipnja  2010. godine u Zadru (Hotel Kolovare), Hrvatska. 
Međunarodni  znanstveni  skup  „DIT  2010“  prihvaća  i  publicira    znanstvene  i  stručne  radove    kao  i 
rezultate  intedisciplinarnih  znanstvenih  istraživanja,  čije  je  područje  interesa  razvoj  društva, 
obrazovanja, znanosti  i  tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazovanja, kulture, 
umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene promjene na 








































Osim uobičajenih dijelova kao što  su: prezime  i  ime autora, naslov  rada, pozivne bilješke  (fusnote), 
popis  literature,  popis  tablica,  grafikona,  fotografija  i  drugih  ilustracija  (ako  su  dio  teksta),    rad 












Prezime  i  ime  autora  članka, naslov  članka, naslov  časopisa u kojem  je  članak objavljen, volumen, 
godina, broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime  i  ime  autora  članka,  naslov  članka,  naslov  zbornika  u  kojem  je  članak  objavljen,  izdavač, 
mjesto izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti  lektorirani, pa  treba navesti  ime  i prezime  i potpis  stručne osobe koja  je  izvršila 
lekturu, na hrvatskom i engleskom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 




Kotizacija  za  sve  sudionike  znanstvenog  skupa  iznosi  600 Kn  ili  80  EUR  (  za  dva  ili  više  autora 
kotizacija iznosi 900  Kn ili 120 EUR).  
 









Marcello  Cherini  (Italija/Italy),  Slobodan  Elezović,  Vlado  Galičić,  Vlasta  Kučiš  (Slovenija/Slovenia), 
Hiroshi Matsumoto  (Japan), Vinko Morović, Daria Mustić, Mario Plenković, Goran Popović, Mirko 





Keval  J. Kumar  (India), Klaus Krippendorf  (Philadelphia, USA), Slavo Kukić  (Bosna  i Hercegovina, 
Bosnia  and  Herzegovina),  Vladimir  Lvov  (Rusija/Russia),  Ruslan  Motoryn  (Ukrajina/Ukraine),  Mario 
Plenković, Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia), Karib Phringer (Švicarska/Switzerland), Vladimir Rosić, 
Patrick Rossler (Njemačka/Germany) Nikola Skledar, Ludvik Toplak (Slovenija/ Slovenia), Emil Vlajki 


















http://ifedca.org , http://komunikologija.grf.hr,  http://www.hkd-cca.hr 
 
 
 
